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Фінансово-економічна безпека України 
 
Нестабільність існуючої економічної та політичної ситуації в країні 
спонукає до пошуку шляхів підтримання економічно-фінансової діяльності 
підприємств та держави в цілому. Важливе значення при цьому належить 
фінансовій та економічній безпеці держави. Існуючі підходи  до їх визначення 
свідчать, що вони базуються на використанні спільних управлінських, 
економічних та фінансових понять. Тому при дослідженні деяких з них 
доцільно застосовувати поняття «економічна безпека».  
Термін «економічна безпека» є дещо новим в українській лексиці. 
Вперше він почав використовуватися на території США, його запровадив та 
актуалізував президент Сполучених Штатів Ф. Рузвельт, надалі розвитком 
цього питання займались Р. Осгоот,  Дж. Кенан та багато інших вчених. Вони 
вважали, що найголовнішим для досягнення економічної безпеки є зміцнення 
конкурентоспроможності виробництва країни, а також забезпечення 
торгівельних переваг. 
Актуальність питання обумовлена тим, що на сьогоднішній день 
економічна безпека залежить від внутрішніх подій в країні, також великий 
вплив здійснюють зовнішні чинники та фінансова нестабільність, яка 
призводить до кризового стану економіки.  
Метою дослідження є аналіз стану економічної безпеки України на основі 
її складових, а також пошук шляхів підвищення її ефективності. 
 Економічна безпека будь якої  країни включає в себе декілька складових,  
які завжди використовуються для її аналізу, а саме: 
економічна незалежність (можливість здійснювати контроль над 
національними ресурсами,  використовувати національні конкурентні 
переваги); 
стійкість і стабільність національної економіки (створення умов для 
ефективної підприємницької діяльності, взаємодія усіх елементів економічної 
системи); 
здатність до саморозвитку і прогресу (самостійно захищати національні 




Розглянемо сучасний стан економічної безпеки України. Однією з її 
складових є експорт та імпорт товарів та послуг між Україною та країнами 
Євросоюзу (рис.1). 
 
Рис 1 Експорт та імпорт Україною товарів та послуг (побудовано автором 
за даними [3]) 
З діаграми видно, що участь України у міжнародній торгівлі товарами та 
послугами є неефективною та нерозвиненою, адже імпортує Україна товарів 
значно більше, ніж експортує. Це суттєво посилює загрозу економічній безпеці 
країни. 
Посилення стійкості національної економіки є невід`ємною частиною 
економічної політики держави. У розвинених країнах світу для передбачення 
певних порушень у роботі системи національної економіки часто 
застосовуються прогнозні моделі, суть яких полягає у аналізі 
випереджувальних показників. Але подібні моделі дають відповідь лише на 
питання: що чекає на економіку країни у майбутньому – уповільнення чи 
прискорення? Для підтримки стабільного стану економіки цього досить. Але 
цей метод діє лише для розвинених країн. Це можна пояснити тим, що такі 
країни мають налагоджений ринковий механізм, діяльність якого є чіткою. Тож 
Україні для підвищення стійкості та стабільності національної економіки 
потрібно налагодити роботу ринкового механізму, для того аби мати 
можливість стабілізувати економіку та підтримувати її стійкість. 
Здатність до саморозвитку і прогресу у сучасному світі є дуже важливою, 
адже економічні процеси країн світу постійно знаходяться у динамічному 
розвитку. Україні для саморозвитку необхідно покращувати професійний, 
освітній та загальний рівень працівників; створювати сприятливий клімат для 
інвестицій та інновацій; постійно модернізувати виробництво. 
Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 
висновок про необхідність стабілізації економічної безпеки, адже якщо не 
приділяти цьому питанню достатньої уваги, це може призвести до 
катастрофічних наслідків: занепаду галузей, банкрутства підприємств і 
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ПРИВАТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ У ФРАНЦІЇ 
 
Держава звикла діяти в практично безконкурентному середовищі. 
Ситуацію змінюють гравці приватного сектору, які вбачають для себе ряд 
переваг та мають свій інтерес від перебирання на себе частини функцій 
держави. Якість послуг в більшості випадків краще, вартість нижча, але 
держава не завжди погоджується з участю сторонніх, їх входженням на 
«монопольні території» (рис. 1). 
Хоча в чистому вигляді фінансування суспільних потреб важко собі 
уявити без участі держави, все ж у Франції, як і в Україні існують приватні 
навчальні заклади, лікарні тощо. 
 
 
Джерело: складено автором на основі [1] 
Рис. 1 Приватні підприємства, які втрутилися в державну сферу у Франції 
 
В загальному існує 2 антагоністичних підходи щодо таких змін: 
- використовуючи переваги властиві приватним підприємствам 
(ефективний менеджмент і т.д.), в результаті отримаємо дешевші, якісніші 
послуги; 
- подекуди безперспективні та малопривабливі сфери не можуть були в 
колі інтересів успішних приватних компаній. 
Причин активізації приватних підприємств у сфері задоволення 
суспільних потреб декілька: 
Poweo Ринок електроенергії 
DHL Пошта 
La Générale de santé Медицина 
Bouygues Будівництво в’язниць 
Derichebourg Збір сміття 
Sodexo Харчування у школах 
